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A Case of Pulmonary Carcinosarcoma
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Department　of  Surgery，Japanese Red Cross Shizuoka Hospital
Abstract：A patient is 62-year-old woman．She had treated hyper tension．The X-ray 
had a tumor in her lung upper lobe．So we had any detailed examination．But we didn’t 
diagnosed this tumor．This tumor was swelling rapidly．So we estimated a malignant tu-
mor．Therefore we performed right upper lobectomy．
Pathological examination showed pulmonary  carcinosarcoma．Carcinosarcoma　is unfa-
vorable desease because we had no treatment that we established．
The patient was doing well after the operation．Post operation about one year，she is 
still alive．
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